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2 ．研究協力者
　混合病棟で小児看護初心者への教育経験のある小児看
護経験 3 年以上の看護師とした． 3 年以上としたのは，
Bennerの臨床的技能の 5 段階分類 7）を参考に，同一単
位で 3～ 5 年以上の看護経験をもつ看護師にはその役
割の 1 つとして，学生や後輩の育成指導がある 8）こと
による．
3．データ収集方法




































護師数は12～33名で，勤務体制は 2 施設が 3 交替制，








任看護師 2 名を含んでいた．全員女性で，20代 3 名，
30代 3 名，40代 1 名，50代 1 名であった．平均小児
看護経験年数は8.15年，平均看護経験年数は12.79年で
あった．また 4 名が新卒から混合病棟勤務であり，混
合病棟への配属希望は 3 名であった（表 1）．
表 1　研究協力者の概要






1 女 30 代 12.33 15.33 なし なし 専門学校
2 女 30 代 10.00 10.00 あり あり 専門学校
3 女 20 代 5.25 5.25 あり あり 短大
4 女 20 代 5.42 5.42 あり あり 大学
5 女 30 代 7.00 11.33 なし なし その他
6 女 20 代 3.67 5.50 あり なし その他
7 女 50 代 5.50 27.50 なし なし 専門学校
8 女 40 代 16.00 22.00 なし なし 専門学校
































































































































































































































































































































































































































































9 ） Petrini,M.A.：Experts in pediatric nursing：A 
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